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Abstrak : Tujuan Pembuatan Aplikasi Perpustakaan ini agar mempermudah proses pencarian data dan 
dapat mempermudah petugas perpustakaan dalam proses pengolahan peminjaman dan pengemblian buku 
diperpustakaan juga mempermudah petugas perpustakaan mengetahui keterlambatan pengembalian buku 
perpustakaan. Metodologi yang penulis gunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model iterasi. 
Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa data yang diperlukan diantaranya adalah Data Anggota, 
Buku, Peminjam, Pengembalian, dan Laporan. Dari data – data tersebut diharapkan bisa menjadi dasar 
dibuatnya sistem aplikasi ini agar dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. 
Serta untuk meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Persyaratan sebagai anggota perpustakaan 
adalah Guru dan Siswa/i SD Negeri 59 Palembang, kemudian membuat kartu anggota untuk menjadi 
anggota perpustakaan SD Negeri 59 Palembang. Hasil yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini 
adalah agar data – data yang selama ini masih tersimpan dan dikelola secara manual dapat mulai 
dikomputerisasi sehingga dapat lebih mengefektifkan kinerja serta mempermudah petugas perpustakaan 
di dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan itu sendiri. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Perpustakaan SD Negeri 59 Palembang,  Iterasi 
 
Abstract : The purpose of making the library application was to simplify the data seaching process and 
make the librarian easier such as borrow and return books and to know the late of returning books at the 
library. Model of iteration was used in the development of thys system. There were some necessary data 
in making the application such as members,books, borrowers, returning, and report. From the data it was 
expected could be the basis to present the important informasion quicly and accurately. Furthermore, to 
increase the performance of the librarian. The prosedure to be the member of library they were : teacher, 
students of SD Negeri 59 Palembang, then make a card member to be the member SD Negeri 59 
Palembang library. Because the system in saving and manage the data were changed from manual 
become computerized it was expedted to make the librarian prosess more effective. 
 





Seiring perkembangan zaman, 
perkembangan teknologi semakin 
berkembang pesat, perkembangan 
teknologi juga belakangan ini telah banyak 
membantu pekerjaan manusia dalam 
menyelesaikan pekerjaan dan tugas dari 
bisnis atau usaha yang mereka dirikan. 
Komputerisasi adalah pemakaian komputer 
sebagai alat bantu penyelesaian tugas atau 
pekerjaan, sebagai pengganti penyelesaian 
tugas yang selama ini dilakukan secara 
manual. Komputerisasi semakin banyak 
diminati oleh berbagai pengusaha bisnis, 
seperti perusahaan, universitas, sekolah, 
dan usaha lainnya. 
Dari latar belakang tersebut penulis 
tertarik untuk mengembangkan sistem 
informasi pada sekolah dasar negeri 59 
palembang, dalam pengembangan sistem 
ini penulis memberikan judul “Aplikasi 
Perpustakaan pada Sekolah Dasar 
Negeri 59 Palembang” diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini dapat mendukung 
kelancaran dalam proses penyajian 
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informasi dan pengolahan data peminjaman 
dan pengembalian buku. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Aplikasi 
 
Program aplikasi (seringkali hanya 
disebut aplikasi saja) adalah program yang 
di buat oleh pemakai yang di tujukan untuk 
melakukan suatu tugas khusus. Program 
seperti ini biasa dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu program aplikasi serbaguna dan 
program spesifik. yaitu (Kadir 2003, 
h.204): 
 
1. Program aplikasi serbaguna adalah 
program aplikasi yang dapat 
digunakan oleh pemakai untuk 
melaksanakan hal-hal yang bersifat 
umum (misalnya untuk membuat 
dokumen atau untuk mengirim surat 
secara elektronis) serta untuk 
mengotomasikan tugas-tugas 
individual yang bersifat berulang 
(misalnya untuk melakukan 
perhitungan-perhitungan yang 
bersifat rutin).  
2. Program aplikasi spesifik adalah 
program yang ditujukan untuk 
menangani hal-hal yang sangat 
spesifik. Misalnya, program pada 
sistem POS (point-of-sale) dan 
ATM. 
 
2.2 Metodologi Iterasi 
 
Proses pengembangan berulang 
(Iterative) memerlukan penyelesaian 
analisis, desain, dan implementasi karena 
penting untuk mengembangkan satu bagian 
sistem baru secara menyeluruh dan 
menempatkannya ke dalam operasi secepat 
mungkin (Whitten 2006,h.36) 
 
2.3 Pengertian Perpustakaan 
 
Perpustakaan adalah suatu unit 
kerja dari suatu badan atau lembaga 
tertentu yang mengelola bahan-bahan 
pustaka, baik berupa buku-buku maupun 
bukan berupa buku (non book material) 
yang diatur secara sistematis menurut 
aturan tertentu sehingga dapat digunakan 
sebagai sumber informasi oleh setiap 
pemakainya. (Ibrahim Bafadal, M.Pd 2009, 
h.3). 
 
2.4 Microsoft Visual Basic.Net 
 
Menurut Wahana Komputer (2010, 
h.2) “Microsoft Visual Basic.Net adalah 
salah satu bahasa pemrograman yang 
handal dan banyak digunakan oleh 
pengembang untuk membangun berbagai 
macam aplikasi Windows.” Visual Basic 
2008 atau Visual Basic 9 adalah versi 
terbaru yang telah diluncurkan oleh 
Microsoft bersama C#, visual C++, dan 
Visual Web Developer dalam satu paket 
Visual Studio 2008. 
 
2.5 Teknologi Basis Data 
 
Menurut Kusrini, (2007, h.2) basis 
data adalah kumpulan data yang saling 
berelasi. Data sendiri merupakan fakta 
mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data 
dinyatakan dengan nilai (angka, 
deretan,karakter, atau simbol).” 
 
2.6 Crystal Report 
 
Menurut Ario Suryo Kusumo 
(2006,h.359) Crystal Report adalah 
program third party (pihak ketiga artiya di 
luar Microsoft dan User) untuk membuat 
laporan dari Business Object Inc. 
 
2.7 Data Flow Diagram 
 
Data Flow Diagram 
(DFD)/Diagram aliran data (DAD) adalah 
alat yang menggambarkan aliran data 
melalui sistem dan kerja atau pengolahan 
yang dilakukan oleh sistem tersebut. 
 
2.8 Microsoft SQL Server 
 
Menurut (Kadir, 2003, h. 285) 
“Structured Query Language adalah bahasa 
query standar yang digunakan untuk 







2.9 Pemodelan Data 
 
Data modeling/Pemodelan data 
sebagai teknik untuk mendefinisikan 
persyaratan bisnis untuk sebuah database. 
Pemodelan data kadang disebut pemodelan 
database karena model data kadang-kadang 
diimplementasikan sebagai sebuah database 
(Whitten 2006, h.280). 
 
2.10 Flowchart 
Menurut Jogiyanto (2005, h.795) 
“Bagan Alir (Flowchart) adalah bagan 
(chart) yang menunjukkan alir (flow) di 
dalam program atau prosedur sistem secara 
logika. Bagan alir digunakan terutama 




3. ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1 Sejarah Sekolah 
 
Sekolah Dasar Negeri 59 
merupakan peleburan dari Sekolah Dasar 
Negeri 78, 80, dan 81 pada tahun 2006. 
Sekolah Dasar Negeri 59 yang beralamat di 
jalan Dr. M. Isa Lorong Sikam Rt. 25 
Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 
II Palembang ini sekarang terdaftar di 
Dinas Pendidikan Nasional sebagai sekolah 
yang memiliki Type A dan memiliki 
Nomor Identitas 1011160012. Sekolah 
Dasar negeri 59 memiliki 20 ruangan kelas 
yang masing-masing kelas memiliki murid 
minimal 30 orang. 
 
3.2 Diagram Sistem 
 
Pada Diagram ini menjelaskan 
diagram sistem yang berjalan pada SD 






















































































 Gambar 1 : Diagram Sistem Berjalan 
 
3.3 Analisis Kebutuhan 
 
Tahap analisis kebutuhan bertujuan 
untuk mendefinisikan kebutuhan dari 
sistem yang dikembangkan. Pemodelan use 
case digunakan untuk menggambarkan  
interaksi yang diharapkan oleh sistem yang 
baru untuk mengetahui fungsi yang ada 
dalam sistem dan siapa saja yang berhak 











































 Gambar 2 : Diagram Model Use Case 
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4. RANCANGAN SISTEM 
 
4.1    Entity Relationship Diagram(ERD) 
 
Pada aplikasi perpustakaan ini 
terdapat tabel-tabel yang saling 
berhubungan di dalam database. Dimana 
dari masing-masing tabel tersebut 
menjelaskan relasi-relasi antar tabel yang 
ada pada aplikasi perpustakaan sekolah 
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Gambar 3 : Diagram ERD 
 
4.2 Diagram Konteks 
 
Diagram konteks pada sistem 
ini, entitas yang digunakan yaitu entitas 
manajer, dan entitas ketua semua entitas ini 
berhubungan antara sistem dapat dilihat 
pada diagram konteks berikut: 
Aplikas Sistem 


























Gambar 4 : Diagram Konteks 
 
4.3 Diagram Nol Sistem yang Diusulkan 
 
Diagram nol merupakan bentuk 
diagram kelanjutan dari diagram konteks, 
dalam gambar ini menggambarkan 
pengelolaan pendaftaran, transaksi dan 










































































Gambar 5 : Diagram Nol 
 
4.4 Rancangan Layar 
 
a. Form Menu Utama 
 
Rancangan layar menu utama 
akan tampil pada saat proses login selesai. 
Didalam menu utama terdapat akses, 
master data, transaksi, pengaturan, dan 
laporan. Tampilan form menu utama dapat 




 Gambar 6 : Form Menu Utama 
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b. Form Anggota 
 
Pada  form kelola anggota ini 





  Gambar 7 : Form Anggota 
 
c. Form Transaksi 
 
Rancangan layar peminjaman 
dan pengembalian buku adalah form 
peminjaman  dan pengembalian buku yang 











Berdasarkan pembahasan dan uraian 
pada bab-bab sebelumnya terhadap 
perancangan Aplikasi Perpustakaan pada 
Sekolah Dasar Negeri 59 Palembang, maka 
penulis menyimpulkan: 
1. Aplikasi perpustakaan yang telah 
dibuat untuk mempermudah proses 
penginputan dan media 
penyimpanan yang rapi agar mudah 
mencari file yang diinginkan. 
2. Tersedianya form buku untuk 
mempermudah penginputan data 
buku dan lebih mempercepat 
kinerja petugas mengetahui stock 
buku yang ada diperpustakaan.  
3. Tersedianya sistem pengelolahan 
peminjaman dan pengembalian 
buku sehingan petugas dapat 
mempermudah pencarian buku dan 




Berikut ini adalah saran-saran 
dari penulis untuk mengembangkan 
aplikasi perpustakaan yaitu: 
 
1. Mengadakan survey untuk 
pengguna (user) yang akan 
mengoperasikan Aplikasi 
perpustakaan yang telah penulis 
buat. 
2. Pengumpulan data yang dilakukan 
dengan menggunakan metode 
struktur diantaranya 
pengembangan langsung, 
wawancar dan studi pustaka. 
3. Aplikasi perpustakaan akan 
dibangun menggunakan beberapa 
perangkat lunak yaitu Visual 
Basic.NET sebagai bahan 
pemrograman, SQL Server 2008 
sebagai teknologi DBMS dan  
Crystal Report yang digunakan 
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